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 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka  
menyerah. 
- Thomas Alva Edison –  
 
 Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalahsatu dari 
rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling 
mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka 
ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan 
Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-
Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan 
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THE CONTRIBUTION OF EDUCATIONAL AND  TEACHING 
COMPETENCY TO THE SATISFACTION INDIRECTLY THROUGH 
PEDAGOGICAL COMPETENCY IN THE MUHAMMADIYAH  




The purpose of this study is (1) To examine the contribution of 
educational, and teaching experience to the satisfaction indirectly through 
pedagogical competency in the Muhammadiyah Elementary School teacher of 
Surakarta. (2) To examine the contribution of educational, and teaching 
experience to the pedagogical competence of the Muhammadiyah Elementary 
School teacher of Surakarta. (3) To examine the impact of pedagogical 
competence to the satisfaction of the Muhammadiyah Elementary School teacher 
of Surakarta.  
This study used a survey method with a quantitative approach. This study 
uses the entire population of the Muhammadiyah Elementary School of Surakarta,  
totaling 11 schools comprising 66 teachers. The technique of collecting data 
through documentation and questionnaires. Data analysis techniques used include 
descriptive analysis, correlation, regression analysis followed the path.  
Results of the study: (1) Educational, and teaching experience has 
contributed to the satisfaction indirectly through pedagogical competency in the 
Muhammadiyah Elementary School teacher of Surakarta. Value of the obtained 
equation Z = -7,071 + 0,290 X1 - 0,090 X2 + 0,736 Y  and the result of F of 
25,594 with p-value of 0.000. (2) Educational, and teaching experience has 
contributed the pedagogical competence of the Muhammadiyah Elementary 
School teacher of Surakarta Valeu of the regression equation Y = 162,683 + 0,003 
X1 + 0,371 X2, so that each increase of one point of each variable can improve the 
pedagogical competence of teachers in the Muhammadiyah Elementary School 
teacher of Surakarta. (3) Pedagogical competence have an impact on teacher 
satisfaction in the Muhammadiyah Elementary School teacher of Surakarta. 
Coefficient of the obtained equation is 0,736 Y and t count of 7,877 with p-value 
of 0.000, so significant because the p-value less than 0.05.  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji kontribusi pendidikan, dan 
pengalaman mengajar terhadap kepuasan  secara tidak langsung melalui 
kompetensi pedagogic di SD Muhammadiyah Surakarta. (2) Untuk menguji 
kontribusi pendidikan, dan pengalaman mengajar guru-guru terhadap kompetensi 
pedagogik di SD Muhammadiyah Surakarta. (3) Untuk menguji dampak 
kompetensi pedagogik terhadap kepuasan kerja guru-guru SD Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh SD Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 11 sekolah terdiri 66 guru. Teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis 
deskriptif, korelasi, regresi dilanjutkan path analysis. 
Hasil penelitian: (1). Pendidikan dan pengalaman mengajar mempunyai 
kontribusi terhadap kepuasan kerja secara tidak langsung melalui kompetensi 
pedagogic guru di SD Muhammadiyah. Nilai diperoleh persamaan  Z = -7,071 + 
0,290 X1 - 0,090 X2 + 0,736 Y  dan hasil Fhitung sebesar 25,594 dengan p-value 
sebesar 0.000. (2) Pendidikan dan pengalaman mengajar guru – guru mempunyai 
kontribusi terhadap kompetensi pedagogik di SD Muhammadiyah Surakarta. Nilai 
persamaan regresi Y = 162,683 + 0,003 X1 + 0,371 X2sehingga setiap kenaikan 1 
point dari setiap variable dapat menaikkan kompetensi pedagogic guru di SD 
Muhammadiyah Surakarta. (3) Kompetensi pedagogic mempunyai dampak 
terhadap kepuasan kerja guru SD Muhammadiyah Surakarta. Koefisien persamaan 
sebesar 0,736 Y dan thitung sebesar 7,877, p-value 0.000, sehingga dikatakan 
signifikan karena nilai p kurang dari 0.05.  
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